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3Déclin préoccupant de la biodiversité!
A l’échelle mondiale, les amphibiens sont les vertébrés les plus
menacés: 1/8 oiseaux, 1/4 mammifères et 1/3 amphibiens
(IUCN red list: Baillie et al 2004).
Zanini F., LaSIG-EPFL, 09.11.2006
Stuart et al. 2004
Causes du déclin:
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4Plaine du Rhône, Valais (Suisse)
La modification des habitats due à l’homme
… pas surprenant après analyse de la dynamique du paysage* …
En Suisse, 14 des 20 espèces d’amphibiens (70%) sont 
menacées d’extinction (Schmidt and Zumbach 2005).
Zanini F., LaSIG-EPFL, 09.11.2006
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*Zanini, F., C. Weber, E. Zanini, and R. Schlaepfer. Evaluation of the nature conservation value of the landscape over time: 
implications for rehabilitations projects. Submitted to Landscape and Urban Planning.
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Amphibiens et paysages fragmentés 
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Site
Buffers circulaires (CB)
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Barrier-Based Buffers (BBB)
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Hypothèse
Notre hypothèse est que les variables paysagères mesurées à 
l’intérieur des BBB expliquent mieux la distribution des 
espèces que celles dans des CB? et donc que les barrières 
influencent la distribution des espèces.
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Méthodes
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Espèces
B. bufo (Crapaud commun)       R. temporaria (Grenouille rousse)
Amphibia.web
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Zone d’étude
Données de présence/absence
88 sites au Valais central, Suisse
Zanini F., LaSIG-EPFL, 09.11.2006
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Barrières infranchissables considérées
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Aire étudiées autour des sites de 
reproduction: BBB
Zanini F., LaSIG-EPFL, 09.11.2006
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Extraction des variables paysagères
• 17 disques 
concentriques 
(Buffers)
• Rayon:
100 m ? 3 km
• Ex: FOREST1000,
c’est le pourcentage 
de forêt mesuré
dans un disque de 1 
km de rayon
Zanini F., LaSIG-EPFL, 13.11.2006
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Régression logistique multiple et 
stepwise pour chaque distance
Zanini F., LaSIG-EPFL, 09.11.2006
Ex: buffer avec 100 m de rayon
RIVER, ROAD1CLASS, ROAD2CLASS, 
ROAD12CLASS, RAILROAD, HEDGE
Densité m/m2
Variables Description Unité
AGRI, FOREST, LAKE, URBAN, VINE, 
ORCHARD, MARSH, BUSH, MINERAL
Proportion %
β β β β ε= + + + +0 1 1logit( ) 100 100... 100i np FOREST URBAN MARSH
β β β β ε= + + + +0 1 1logit( ) 200 200... 200i np FOREST URBAN MARSH
pH, profondeur, pr/abs prédateurs, …
Ex: buffer avec 200 m de rayon
…
? un modèle par buffer = effet du paysage a différentes distances
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Aire des buffers circulaires (CB) et basé
sur les barrières (BB)
Zanini F., LaSIG-EPFL, 09.11.2006
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Dans rayon de 2 km, l’aire accessible à l’espèce autour des 
sites de reproduction est réduite d’au moins 50%!
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BBB expliquent mieux la distribution que CB
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Résultats similaires pour R. temporaria
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1. La méthode des BBB est plus adaptée que celle classique avec 
des CB.
2. Nos résultats mettent l’accent sur la nécessité de considérer les 
barrières et les corridors écologiques dans les modèles de 
distribution des espèces, pour éviter des conclusions erronées.  
3. L’approche peut être appliquée à d’autres espèces et utilisée 
dans un contexte de conservation pour:
(i) identifier les effets du paysage de manière plus précise 
(ii) tester des hypothèses concernant l’effet des barrières
sur la distribution des espèces et 
(iii) analyser le « temps de réponse » d’une espèce à la 
construction d’une certaine barrière (autoroute, …) à 
l’échelle du paysage. 
Zanini F., LaSIG-EPFL, 13.11.2006
19Source : Journal des usines valaisannes, 1910Region Chippis 1910, Rhone plain, Switzerland
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